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List of the Ortho<ptera,Copeognathaand.Thysanopterafrom Durian.
•
Identified by




















7. Blattella latius-vittata(BRUNNER v. W.).
Java.
8. Blattella sp. (cf. aliena).
9. " ,,(cf. unicolO1·).
10. " ,,(cf. inarmorata).
11. " ,,( d. castanea).
12; " ,,( cf. vicina).
, 13. " ,,'( cf. tmmunaa).



























































Senegal,E. Afr., E. Indies, Krakatau.
15. Achetasp.
16. Acheta testacea(WALKER).
China, Japan, Philippines,'India, .Ceylon, Malacca, Krakatau,
Verlaten1. ' ..
17. Loxoblemmusequest·risSAUSSURE.











Gryllotalpidae (s. Tridactylidae).. ;..
1. Tridactylus thoraciyusGUERIN.
Neilgheries,- Mus. BuitenzorgoilmeFundort (Java?).
Tettigoniidae (s. Phasgonuridae).
1. Elinwca signataBRUNNER v. W.
Singapore..
2. Deflol'ita deflorita (BRUNNER v. W.).
E. Java. Ceylon??














E. and S. ,Asia, Indo-A"l1stralianArchipelago.
13. Xiphidiopsissp. (~~ ; cf. punctata).
14. Euanisousteuthroides(BOLIVAR) .
,Singapore,Borneo.
15. Phisis sp. (Larv:}).
16. H eXCl.(;;entrusunicolorSERVIIJLE.
E. Asia, Malay Archipelago,Moluccas.
17. Xiphidion maculatumLE GUILLOU.
Africa, E. and S. Asia, Malay Archipelago.

























1.. 2. Acrydiinae2 spp.
3. Acrida tumta (LINNAE.US).
S. Europ,e, Africa, Asia, Indo-Australian Archipelago.
4. Aiolopus tarmulus(FABRICIUS).
Persia to Allstralia and Japan.
5. Dittopternissp.
6. TN10phidiaannulata(THUNBERG).
Africa, China, Japan, Philippines, Java.
7. Atractomorphadenulata (FABRICIUS).
Africa~, India to Java.
~. Atractomm'phapsittacina(DE RAAN).
Siam, Java, Borneo, Celebes,Philippines, Japan.
9. Tagastamarginella'(T~UNBERG).
Java, Sebesi.
:to. Oxyavelox (F AI!RICIUS).
S. Asia to Australia:
11. Valanganigricornis (BURMEISTER).
S. India, Singapore, Penang, Java, Lombok, Thursday 1.
12. Tmulia azureipenniS(SERVILLE).




China, India, Ceylon, Malay Archipela,go.
Phasmidae.



















Brit. India to Formosa and '~ew Guinea.
4. Ecacanthothfripsbryanti BAGNALL.
Sarawak.
5. Hoplarul1'othripsn. sp. (cf. xanthOp1.LSHOODfrom N. America).
6. Neoheegeriasp. (d. indica HOODfrom Brit. India).
7. DinothripssumatrensisB~GNALL.





10. Adu~phorothripssP:, (cf. antennatusBAGNALL from Sarawak).
11. Eulophothripsn. sp.
12. Dicaiothripssp.
13. J[leothrips sp. (cf. ceylcmicusBAGNALL).
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M.i. karimoniElliot. +M.i. alacerElliot
+'+




P.a. canaMill +Presbytis cristata Raff!. +
Chombol.






C.m. robinsoniLy • Tragulusj v nicusOsb.· .
?Penuba..




T.j. lutesce sMill. .. Sugi bawa,Jan.n groci ct Mi l. .
I
+
T.j. par elus M ll . +T.j p eti llus Mill.
I
+




k. r be Mill. T.k. subrufus
Mill. +Sus rbatu ill. +S.b. oi Mill.. Unga .. Sus vitt us M ll et S hl. +j it lay r,
I
S nglar.





Setoko.Viverra t g lu Gray .
.
Artog lidiatr v r a G ay.
/
A t m ma il .
+
A.t. depre saMill. •
.• A.t. fuscaMill. . +•A.t. simplexMill. •.P xu ' herm phroditusPall.. . ..h. b u eip sM l.Ar tis bint r g lLutr c n re Ill.. ,S tok
(') To Mr. C. EbDENKLoss who has kindly rivised this list I owemanycorrections
and ·amendments.•
(2) Mr. BODENKLOSSwas told by peopleliving on Pula Galangthat therewasa Rhi.
noceroson Abangbesar..
,.I
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N.m. p l rM ll..Rattus aba sThos fre s ill .tt r jah Thos .r. p llax Mill R us surif r Mill.
,
. li ge i Mill.
+
-I-M por,Chom ol
Rattus whi he. diTho
. ?etoko,
w. bata nusLyon. R ttus eoneolorBlyth ..
uh.
e. e hi iumJent..attu attu L.r. d ardi J .r. negl tnsJeRt.rhion et .
.
.r. ba in Robi . Mapor.m e l iJ t.l i fi u Mil .
auh,Setoko
, lli. ombol sLy n.
Chombol.
Ohiroptera. Pteropusvampyrus L... +
+




C.b.ang l t - ill
P nub .
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G.v; chomboli L n
Chombol.
Ptilocercuslowi Gr y..
An . Rep. Raftl.
Mus. 1911.Tupaiaglis Diard.
0
T.g. bataman Lyon T.g. castaneaMill. .
0
T.g. e act Robins.
0
Mapor.
T. . pha u aMill
. +Tupaia in r Giinth. ." ..+. . l" anaA d .. +T. .· incipi Lyon.
. +
Tu a t n Raffl.
0
t. ling eLy .
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P ndion leucocephalus ould
? ?
oli aetusichthy et H rsf.'3triges. .Ketupa.ketupaHorsr.
+1?
+
Ni ox scutulat R ffl. +Alcedinidae. RbamphalcyoncapensisPears.
·






+1+cy chloris'Bod .c. c an c ns
?
Alc d bengalensiGmBUGerotidae.
.Antbrac cerosconv xusTe m.Buce s hin r s.L
.· Ouculidae.
Eudynamisb orataL.Rh p dy1lesum tr nusRaffl.C cy c ro d L.
+
man isp .
•. CuculuscanorusL.C. . a roid S. Mull. +Hartert, Vogel pal.Fauna p. 2191.Surriicul slug brisHorsf.S 1 br byu u tresem +O al (l o yx x ho by chus Horsf..... .. +ent p s javanensisDum.Oa r mulgi,
..
Caprimulgusamnis .pr lg m cr rm.b m ul tusP ale
.tr h t st llatu Gould.y s l Mi ro uspacifi usLath ...Mi rop furc Blyth.o l lial bi H r f t M ore..1. q til r '
?
o l ali pe..•....Ma ropte yxco ataTemm.a t ryx g p nnisRafin.
,
M . h ter St ePsitta i. 1+Palaeornislongicauda.Bodd.Ps t tus aw.L ri l galg lu
L.
i Jyngipicusaurit Eyton.T g java sisLjungh •
·
(1) This list drawn up by the author and Mr.. -SIEBERS, hqs 11lsobeen revised
by Mr. BODEN ·KLoss•
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TREUBIA VOL. VIII, LIVR. 3-=-4.
.
List of Fresh"water Fishes from the Rhio~LinggaJ\.richipelago<.
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